TERRIBLE TEMPORAL EN EL PUERTO DE TARRAGONA by ,
Terrible temporal en el püerto de Tarragona 
@ las noches del 24 y 28 de diciembre de 1821 ® -
(flreh. man. de Tsrrag,; lib. de aet. del aytint, T. I (1822: doe, 39) 
CAPITANIA DEL PUERTO :DE TARRAGONA 
E S T A D O d e los buques que se hallaban anclados en el puerto d e esta ciudad en la tarde del 24 de diciembre, con 
espresiún del daño que na sufrido cada uno de resaltas del inerte temporal que empezó í las tres de la taidc del 
mismo día, y se afirmó al S, S. O , cuio temporal lia seguido hasta el 30 del mismo mes, 
Clases de taques Nombres de éstos 
i ' a é n e s 
q u e per-
t e n e c e 
t É í 
lií 
Ál S'Jí 
Daño p e lian 
sufrido 
Cargamento 
Sombres de los ¡instadores 
ó p a t r i e s 
¡ Bergantín Telius Español. . 285 N a u f r a g a d o . . , , Lastre D , Francisco F o n s 
2 id. San José d. 20Ó id. id, D . Pablo L ó p e z 
3 ¡d. 
4 id, 
Santa Isabel d. 40 id. ft^ÉElijjfe i Antonio Sendon 
N . Sra, del Carmen, d. 5° id. Lastre > José Blanco 
j Q t ó e m a r i n . , . 8. Antonio j Almas. i 5 ° id. i : [:;;r:-i;,,. i J o s e M . ' A v e l l o n 
6 L a ú d valenciano, S. Franc0, d e Paula. d. 40 
22 
id. Lastre Manuel Costa 
1 id, Santa Teresa d, id. i l ^ p i t i s i Bartolomé A m e l ! 
8 id. S. Franc' , de Paula. d, 40 id, Lastre V i c e n t e Linares 
9 id. 
1 0 1 , a n d c a t a l a n , , . , 
Virgen del Rosario.. d, id. id. Juan Bl*. Ribas 
San Antonio d. 20 id. Pedro A n t ° Maristany 
1 1 Berganím goleta. X . S r a . d e l C a r m e n , d. 42 id, fyíjSSfjá D, Ant. ' L a b i a y Ugarte 
12 Goleta 
13 id. 
14 Tartana ivicenca. 
15 Javeque ivicenco. 
16 Bergantín goleta. 
17 Goleta de guerra. 
18 Bergantín 
19 id. 
20 id. 
21 id. 
22 Goleta 
23 Bergantín 
24 id. 
25 id. 
26 id. 
27 Bombarda 
28 id. 
Prudencia 
La sobrina 
San Antonio 
Jesús, María, y José.. 
S. Luis y Nazareno.. 
La Justina 
Harmang 
Minstril 
Gertrude 
Jarra 
Jessic 
Brunswich 
Retrieve 
Elisabet 
Q u i c k e . . . 
Bacco 
Virgen del Carmen.. 
29 Fragata... 
30 id. 
31 Bergantín 
3 2 
11 00 
id. 
id. 
34 Bombarda Va l . . . 
35 Laúd c a t a l a n . . . . 
36 id. valenciano. 
37 Mstico andaluz.. 
3S Laúd valenciano. 
39 id. id. 
La Antonia 
San Rafael 
N. Sra. del Carmen. 
San José y Almas. . . 
Patriota Lacy 
San Antonio 
Virgen de la Merced. 
Santa Marta 
S. José y V. de los D. 
Virgen de la Vella.. 
V. de la B. G u i a . . . . 
Española. 80 Naufragada 
id. 5 1 id. 
Español.. 2 2 N a u f r a g a d o . . . . 
id. 20 id. 
id. 70 id. 
Española. » Naufragada . . . 
Ingles. . . . 112 N a u f r a g a d o . . . . 
id. 120 id. 
id. 180 id. 
id. 120 Encallado 
id. 73 Inutilizado 
id. 168 Mucha averia. . . 
id. 270 id. id. 
Sueco 140 Naufragado 
id. 170 Mu>:ha averia . . . 
Sarda. . . • 27 N a u f r a g a d o . . . . 
id. 42 ¡a. 
UQUES SALVADO 
Española. 200 Con averia 
id. 176 Desarbolada— 
Español., 50 Con averia . . . . 
id. 28 id. id. 
id. 220 id. id. 
id. 44 id. id. 
id. 11 id. id. 
id 15 No ha sufrido.. . 
id. 32 Con averia 
id. 17 id. id. 
id. 20 No ha sufrido.. . 
Vino, sgar. y oíros gén. 
Algarrobas— 
id. 
Aceite 
Lastre 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Con bacalao . . 
Lastre 
Con vino 
Vino 
Lastre. . . 
Con vino 
Lastre.. . 
id. 
id. 
id. 
Viaoysijü 
Trigo. 
a^rdiente. 
Lastre... 
id. 
C^w-V 
D. José Ant° Tomás 
D. Pedro Colon 
Antonio Ferrer 
Blay Turch 
José Rusca 
D. Agustín Tablada 
Roberto Miller 
Andrés Sinklater 
Juan Longridge 
Juan Lauson 
Jayme Donglas 
Roberto Burlison 
José Haqué 
Andrés Locke 
Pedro Grentey 
Lí. A gustin Sartorio 
D. Jayme Franc.0 Bous 
D. Antonio Arana 
D. Pedro Vendrell 
D. Simón Figueroa 
D. José Manuel de Lojo 
D. Antonio Florit 
D José Ant." Marti 
Gerardo Alsina 
Miguel López 
Juan Morenx 
Vicente Ramon Alario 
Pascual Llorens 
o 
40 Laúd valenciano. 
41 Bergantín 
42 Místico andaluz. 
43 id. id. 
44 Místico 
45 Laúd catalao 
San Luis 
San Raí mundo 
San Francisco . . . 
San Pedro. . . . . . . 
Virgen de los Dol 
El pájaro 
Español.. T5 
id 105 
id. 5° 
id. 5° 
id. 40 
id. 17 
Con averia 
Coa poca avería. 
Con averia 
id. id, 
Xo ha sufrido... 
Salvado 
Lastre. Vicente Roig 
Vino y sardina. Manuel Capurso 
Lastre 
Sard ina . . . 
id. 
y c:csc Gai Ui: 
I). José Vázquez 
D. Manuel de Reyes 
Diego de Ribas 
Francisco Bertran 
RELACION de los buques que han naufragado en este puerto de resultas del 2.0 temporal del 28 de Diciembre último, 
y de los que han quedado salvos en el mismo puerto. 
1 Fragata 
2 Bergantín 
3 Bombarda 
4 Místico 
5 Laúd catalan 
6 Laúd valenciano. 
7 Mistico andaluz.. 
8 Bergantín 
9 Gole ta . . . 
10 Bergantín. 
11 id. 
12 Bergantín 
13 Fragata... 
14 Bergantín 
15 id. 
San Rafael 
San jóse y Almas... 
San Antonio 
Virgen délos Dolore* 
El pájaro 
Santa Cruz 
S. Franc", de Paala. 
Espfiola.. 176 Nauf ragado . . . . 
id. 28 id: id. 
id. 44 id. id. 
id. 40 id. Sa rd ina . . . . 
id. 17 id. Gai taos y 2 0 5 0 . . 
id. 17 id. 
id. 5 ° • id. 
Ing les . . . 120 
id. 73 
Brunswich ' id. 168 
Quicke Sueco 170 
E X T R A N J E R O S 
Naufragado 
id 
id. 
Inutilizado 
Lastre, 
id. 
id. 
id. 
EMBARCACIONES SALVADAS DEL 2.0 TEMPORAL 
Anglo Americano. . 
Antonia 
tví. Sra. del Carinen, 
Patriota Lacy 
H a r p . . . . 244 Mucha averia. . . 
Española. 176 id. id. id. 
Español.. 5 o Con averia fe y o l iente . . . 
id. 220 Mucha averia.,. 
D. Pedro Vendrell 
D. José Manuel de Lojo 
D Antonio Martínez 
Diego Ribas 
Francisco Beltran 
Símon Campos 
D. José Vázquez 
Juan Lanson 
Jayme Donglas 
Roberto Burlison 
Pedro Grenley 
Carlos S. Juan 
Ant.° Arana 
Simón Figueroa 
Ant.° Florit 
O» 
Ui 
16 Laúd 
17 id. 
18 id. 
id. 
20 id. 
21 Bergantín * » • • * 
22 Místico andaluz., 
23 Laad cataían 
24 Místico San José . . 
Virgen de la Merced. 
Santa Marta 
V. d e l a B Guia. 
Virgen de la Vella.. 
San Luis 
San Raimundo.. 
San Pedro id. 
San Anton io . . . . 
Español.. 10 Con averia 
id. J 5 Sin id. 
id. 20 Sin id. 
id. 17 Sin id. 
id. iS Sin id. 
id. 120 Con averia 
50 id. id 
id. 20 Con poca averia. 
id. 32 Mucha averia. . . 
Tina y aguardiente... 
Trigo, hijas v passs., 
Lastre 
id. 
id. 
Vino y sardina. 
Sardina 
Carteos y aceiti... 
Lastre 
Gerardo Alsina 
Miguel López 
Pascual Llorens 
Vicente Ramón Harío 
Vicente Roig 
Manuel Capurro 
Manuel de Reyes 
José Bosch 
Juan Moreno 
Total de buques naufragados en los dos temporales 35 
Id. Salvados con avería g 
Id. id. sin avería 4 
Total. 48 
im1 
1. Los hombres de mar ahogados en tan terrible temporal son siete, á saber: de la goleta de guerra «Justina» el 
contramaestre José Carmona; el cabo de marina Francisco Lavas; el ayudante de brigada José Maria Ponciano y el 
marino Francisco Ronda. Del bergantín «Ntra. Sra. de Carmen», déla matrícula Carril, en Galicia, capitan D. José Blanco, 
los individuos Leandro López, de Carril; Vicente Abellada, de id.; y Antonio Camaño, de Muros, i * Los dos Gánguiles y 
la Pontona del Puerto están varados con poca averia. 3. ' Esta manifestación se hace al comercio y al publico para su 
inteligencia, y á fin de que de este modo puedan rectificarse algunas ideas ó voces estraviadas que se han esparcido so-
bre el mayor numero de individuos que se supone han perecido, y embarcaciones naufragadas. 4.® Los dueños de los 
referidos buques y los de sus cargamentos podián presentarse en el juzgado de naufragados de esta ciudad, para incor-
porarse de lo que de ellos ha podido salvarse, que se les entregará mediante la competente certificación de su perma-
nencia dentro del término de un mes.—Tarragona 5 de Enero de 1822.—Josef de Calderón. 
(A continuación del documento, que es impreso, siguen las siguientes notas de puño y letra del citado Sr. Calderón, 
brigadier de la armada y comandante de marina.) 
NOTAS: El laúd catalan «El pájaro» cargado de garbanzos y cacao, que fstaba á pique, se ha sacado libertado su 
cargo, y está varado con poca avería. La goleta inglesa «Gessic», en lastre, se ha sacado igualmente y está amarrada. El 
berganttn ingles «Retrieve», que se menciona en el segundo temporal enter los buques salvados, está salvo y ha salido 
para Mahon 
En vista de aquel desastre, la comision del comercio 
de esta ciudad representada por D. (ose Simons, don 
Joaquin Orosio Garcia y D. José Costa y Foras t e r , diri-
gió una instancia A la Junta ^protectora del puerto, con-
cebida en los términos siguientes: 
(Doc. 227).—A la Junta protectora del puerto de Ta-
rragona.—La comision del comercio de Ta r r agona en-
cargada de promover cuanto considere necesario y útil 
A su clase, manifiesta lo que del modo mas positivo clama 
el voto y el ínteres general de todos los individuos del 
comercio, no solo de esta plaza, sino de quantas tienen 
relación con ella. El puerto y SLIS obras que tan digna-
mente protege esa Junta es el objeto principal de las 
ánsias, de los temores y de las esperanzas del comercio. 
No podría dexar de serlo, no solo porque el comercio es 
quien casi exclusivamente costea dichas obras, sino 
porque depende de ellas la salvación, conservación, me-
noscabo ó perdida de sus propiedades. Sin recorrer A 
épocas ó causas- anteriores ¿á quien no aflige la catás-
trofe ocurrida en el puerto de T a r r a g o n a en el ultimo de 
Diciembre? ¿y á quien no estremece la idea de que debe 
repetirse cada año, en mas ó menos extensión, sino se 
procura luego el remedio? En el aflo 1790 se empezó el 
nuevo muelle, v en el de 1795 se había ya prolongado 
trescientas varas . Desde entonces a c í se ha prolongado 
setecientas varas mas, es decir que en razón á los veinte 
y siete años que han mediado corresponde A unas veinte 
y cinco varas al afio; y puede asegura r se que t rabaján-
dose ya sobre cuarenta y siete pies de fondo, á mayores 
distancias de la cantera , A proporción que se ret ira esta 
y se prolonga el muelle; y con arbitr ios infinitamente 
menores de I03 que antes tuvo este puerto, no se avan-
zaría en ninguno de los años sucesivos diez varas . No es 
esto lo peor, pues que continuándose cien años sobre la 
linea ó dirección actual, esto es, aumentando mil varas , 
ni aunque se aumentaran cien mil varas, á las mil que 
actualmente tiene, no abr igar ía este puerto de los vien-
tos S. S. O., que mas reinan en esta costa, Asi pues, por 
bueno que fuese el plan ó la idea de prolongar mas el 
muelle en la din ccion actual, no es ya posible ni conve-
niente. En efecto; no es posible porque por mas esfuer-
zos que ha hecho la Junta no ha podido evitar la conti-
nua desmembración y disminución de los arbitr ios, ni se 
puede esperar mejor éxito en ¡o sucesivo, por la razón, 
entre otras muy poderosas, de que á una legua y media 
ele distancia, en Salou, se construye otro puerto, quç 
priva mas de la mitad de los arbitrios en que contaba el 
de Tarragona. Ni sería conveniente mayor prolongacion 
del muelle en la dirección actual, porque empezándose y 
siguiéndose el martillo sobre las mil varas que ya tiene 
el muelle, será el mayor que se conoce de su clase y 
podrá abrigar mas buques que en siglos de prosperidad 
no tendrá ó empleará este comercio; sin que por esto no 
pueda ensancharse siempre que se quiera por varios 
medios, evitándose entre tanto las catástrofes que en-
vuelven la ruina del comercio y de la marina y el des-
crédito del puerto. De modo que si se hubiese de emplear 
mas tiempo y dinero en prolongar mas la actual punta 
en la dirección que sigue, puede asegurarse que conven-
dría mas abandonar la obra y desertar este puerto.—Así 
que, persuadido el comercio de que la Junta, así como 
también el digno director de las obras de este puerto, lo 
están de que las circunstancias indicadas, en ningún 
modo permiten diferir por mas tiempo la formacion del 
ultimo ángulo, ó sea del martillo, para dar cuanto antes 
sea posible mano á la contrapunta y limpia del puerto, 
obras que aun en muchos años podrán concluirse, omite 
añadir otras refecciones aflictivas que persuadan aun 
mas este concepto; y súplica A la Junta tenga á bien 
acompañar y apoyar esta solicitud, á fin de que Su Ma-
jestad (que Dios guarde) resuelva, como siempre, lo mas 
justo y acertado.—Tarragona 30 de abril de 1822. 
(Doc. 228). Informe del director de las obras, D. Vi-
c nte Tejeiro.—En contestación al oficio de V . SS. de 
antes de ayer, con el que me incluyen original, y devuel-
vo, la solicitud de la comision de este comercio para los 
fines que aquel expresa, debo decir á V. SS. al tenor de 
ella, que hace mucho tiempo, y en varias ocasiones hice 
presente á S. M. lo expuestas que se hallan las embarca-
ciones surtas en este puerto de los mares E. S. hasta 
el S. O., sino se procura su pronta conclusión, pues aun-
que de este medio cuadrante, no solian recular fuertes, 
podria suceder algun dia lo que hasta entonces no se 
había notado, cuyos temores se han realizado por des-
gracia del 24 al 28 de diciembre ultimo, y en la catástrofe 
de que hemos sido testigos. Los clamores del comercio 
y navegantes son ahora mayores, pues conocen hasta la 
evidencia que sus fortunas no están seguras, Ínterin el 
puerto no lo esté del todo, y que para que esto suceda, 
es indispensable cerrarlo, ya en vista de la gran longi-
tud de mas de 1.000 varas que tiene en el dia la obra 
hecha, y la ninguna esperanza que los arbitrios aurpeq-
ten, y que antes al contrar io, es muy natural disminuyan, 
como V. SS. mismos corroboran , y yo creo.—En vista 
de razones tan poderosas me parece muy conveniente el 
que V. SS. apoyen dicha solicitud, pidiendo á S. M, ten-
ga á bien mandar se me dé orden para que desde luego 
se empieze á ce r r a r el puer to , en el punto en donde hoy 
tiene su ext remo la t e rce ra pa r t e rec ta del muelle, que 
tenia como unas 300 varas , 200 menos de las que deber ía 
tener según el plano, encargando que la nueva dirección 
sea paralela, ó igual en longitud á la que debería sal ir 
del punto de las quinientas va ra s que manifiesta dicho 
plano, no obstando esto para que yo ó el que dirija la 
obra , notase en adelante, por medio "de la experiencia y 
observación, convenir se var ié la dirección del trozo 
que ha de ce r ra r , lo proponga á S. M. con las razones 
que hubiere para ello, á fin de que reca iga su rea! apro-
bación.—Sin embargo de que en esta nueva disposición 
se pierde algun espacio de puerto, la poderosa razón de 
la necesidad por falta de suficientes arbi t r ios , y o t ras 
muchas exigen este sacrificio; ademas d e q u e a la rgando , 
si se quiere, 50 á 100 varas mas la pa r t e que c ier ra el 
puerto, se puede ganar sin inconveniente notable un 
espacio igual al que se pierde.—Es quanto se me of rece 
manifes tar á V. SS. en contestación A su ci tado oficio.— 
Dios g. ;í V. SS. ra a .—Tar ragona 10 mayo de 1822.— 
Vicente T e j e i r o . - Sr . P res iden te y vocales de la Junta 
de las O b r a s del puer to . 
En vista del antecedente dictamen, la junta acordó 
elevar una exposición A S. M. pidiendo realizar la obra 
de c ie r re del puerto, en la fo rma expuesta . 
(Doc. 229).—Señor—La juitta p ro tec to ra de las Obras 
del puerto de esta ciudad de T a r r a g o n a , capital de su 
provincia, con el mas profundo respeto acude á V. M. 
acompañando la exposición que el comercio de e s t a 
capital ha hecho, lamentándose de los gravís imos males 
y peligros que su f r e y suf r i r ía , mient ras no se empiece 
el ultimo ángulo del muelle que ha de c e r r a r el puerto; 
asi como también el informe que el d i rector de ¡as Obras 
ha dado, apoyando la solicitud del comercio de que se 
proporcione desde luego aquel abrigo. La J u n t a no pue-
de menos de unir sus votos á los del comercio y el di-
rec tor , siendo como son a r reg lados a! voto general enér-
g icamente expresado t iempo hace. Dicha solicitud es 
tan to mas atendible en quanto son muchas y evidentes 
las venta jas que se conseguirán, cesando las aver ias y 
nauf rag ios que con mas ó menos f recuencia debieron 
suceder y sucederían con los temporales de los dos vien-
tos S, SÓ., porque falta lo que debe cubrirlos y comple-
tar el puerto; al paso que, como muy bien lo dice el di-
rector , ningún inconveniente notable se opone á esta pro-
videncia. Los arbitrios que tiene y puede esperar esta 
obra no alcanzarían en años para completar el puer to 
en la nueva y ultima forma que se proyectó; y amás los 
escasos arbitrios actuales disminuirían y cesarían del 
todo, si continuase la inseguridad del puerto, y la pre-
tensión de construir simultáneamente el puerto de Salou 
á una legua y media del de Tar ragona , en vez de unir 
todos los arbitrios para formar uno despues de otro.— 
Por lo que humildemente suplica: se digne V. M. accedei-
xi lo que el comercio y el director de este puerto propo-
nen, á fin d e q u e se consiga pronto el abrigo que tanto 
necesitan las embarcaciones en esta dilatadacosta.—Ta-
rragona 10 mayo de 1822.—Señor. 
Recompensas concedidas á los tarraconenses 
y à los p a i s a n o s y m i l i t a r e s que s u s t u v i e r o n el s i t io 
pues to por los f r a n c e s e s á la e iudad , e n 1 8 1 1 , 
Acuerdo de 27 de marzo de 1818, doc. 81. 
Uno de los testimonios públicos quedió la ciudad de 
Ta r r agona de su constante lealtad y amor al Rey nues-
tro Señor, y de sus nobles esfuerzos en defensa de los 
sagrados derechos de S. M. y libertad de la Pat r ia , fué 
c rear un Cuerpo de Milicias Urbanas , en 18 de junio de 
1810, cuyos individuos dieron las mas i r ref ragables prue-
bas de valor durante el sitio que sufrió aquella Plaza, y 
no menos cuando la asaltaron los enemigos en el siguien-
te año de 1811, como lo acredita el crecido número de 
todas las clases que se sacrificaron peleando, y la total 
destrucción del Cuerpo. En su vista, propuso con fecha 
de 4 de septiembre de 1815 el marques de Campo-Sa-
grado, capi tan general entonces de aquel principado, la 
formación de un Cuerpo permanente de Milicias Urbanas 
en la referida plaza, para perpetuar la memoria del que 
se había creado en dicho año de 1810, y ios premios que 
consideraba podían concederse ¿i los individuos que han 
quedado del expresado extinguido Cuerpo. Y habiendo 
merecido el soberano aprecio del Rey los distinguidos 
servicios de aquellos benemerítos defensores, deseando 
premiarlos, y que el nuevo Cuerpo que se propone tenga 
un origen tan honorífico, tuvo á bien S. M. oir sobre el 
asunto al Consejo Supremo de la Guerra; y conformán-
dose con su dictámen, se ha servido aprobar la forma-
ción de un Cuerpo de Milicias Urbanas permanente en la 
plaza de Tarragona, bajo el pié y reglas que prescriben 
los artículos siguientes: 
Articulo /."—Se restablece el Cuerpo de Milicias Ur-
banas creado provisionalmente en la plaza de Tar ragona 
en el aflo 1810, y extinguido con motivo del asalto que 
sufr ió dicha plaza en el año 1811. 
2.®—Este cuerpo constará de cinco compañías; las 
cuatro de fusileros, y la otra con destino al servicio de 
la artilleria en caso de deber tomar las armas el Cuerpo. 
•V Cada compañía se compondrá de un Capitan, un 
Teniente, un Subteniente, un Sargento primero, tres 
Sargentos segundos, cuatro Cabos primeros, cuatro Ca-
bos segundos, un Tambor y cien Soldados: su total cien-
trece plazas. 
4.°—Los Sargentos primeros desempeñarán en su 
respectiva compañía las funciones de Brigada, ademas 
de 1 as obligaciones generales de su clase. 
5."—Los Sargentos y Cabos deberán serlo precisa-
mente de la clase de exentos del reemplazo del egercito, 
recomendándose por dichas plazas á los que hubiesen 
servido en él, y permaneciendo en las expresadas clases 
los que hubiesen servido sin nota en el Cuerpo eventual 
hasta su extinción. 
6.°—Para Oficiales deberán proponerse sugetos exen-
tos del reemplazo del egercito, prefiriendòse también á 
los que hubiesen servido en el Cuerpo eventual y les 
acomodase continuar en él; y la misma calidad "debe 
exigirse en ta admisión de Cadetes, y las demás que con-
curren en los Oficiales de las Milicias Urbanas de la 
península, 
7."—La plana mayor de este Cuerpo se compondrá 
de un Comandante primero, que lo será el Gobernador 
militar y político de la plaza, un segundo Comandante, 
un Sargento mayor, un Ayudante y un Tambor mayor; 
debiendo recaer precisamente los empleos de segundo 
Comandante, Sargento mayor y Ayudante en Oficiales 
que hayan s rvido en el egercito. 
8." Los Oficiales y Sargentos de este Cuerpo goza-
rán del fuero militar, y los Cabos, Tambores y Soldados 
lo tendrán cuando se pongan sobre las armas y estén en 
servicio actual, 
9.°—Todos los individuos de este Cuerpo gozarán de 
las preeminencias, distinciones y demás gracias conce-
didas á los Cuerpos de esta clase en la península; así 
como el servicio, régimen y gobierno en todo igual á 
aquellos, 
1.°—El Capitan general del egercito y principado de 
Cataluña será el Inspector del Cuerpo, como lo son los 
demás Capitanes generales para los de su provincia res-
pectiva. 
Al mismo tiempo ha resuelto S. M. que á los Oficiales 
que sirviesen en dicho Cuerpo eventual hasta su extin-
ción, que no tengan cabida en el permanente, ya por no 
acomodarles, ó ya por no permitirles sus actuales des-
tinos continuar en el expresado servicio, y no tengan 
nota, se les revaliden los despachos ó nombramientos 
provisionales que obtuvieron de los Generales en gefe 
del egercito de Cataluña, con la calidad de Milicias Ur-
banas y uso del uniforme que disfrutaron: que los de la 
misma clase que en la actualidad dependen de oficinas, 
ú otros establecimientos del Gobierno, sean atendidos 
en sus pretensiones de mejora de destino y en las pro-
puestas de ascenso: que todos los individuos del Cuerpo 
que se mantuvieron constantes en la plaza hasta el dia 
del asalto usen de un escudo de distinción en el brazo 
izquierdo con las a rmas de Ta r r agona bordadas en su 
centro, y en la circunferencia la inscripción Fidelidad y 
Patriotismo. Que reservándose el derecho á los que lo 
tengan de condecorarse con la medalla de Prisioneros 
y la concedida á la guarnición de Tar ragona , les sean 
extensivas en sus diferentes casos las Reales resolucio-
nes de 14 y 24 de Octubre de 1814, que señalan pensiones 
á los inutilizados y á los padres pobres de los Oficiales 
muertos en acción de guerra : que asimismo sean com-
prendidos en el reglamento de ret i ros de 1.' de Enei o de 
1810 aquellos Oficiales que verdaderamente hayan que-
dado inutilizados por heridas recibidas durante el sitio 
y asalto de la plaza de Ta r ragona ; y finalmente, que 
para dar colocacion en el nuevo Cuerpo á los que sean 
acreedores y que se les adjudiquen los premios de que se 
hayan hecho dignos, se establezca en dicha plaza una 
j u n t a de justificaciones presidida por su Gobernador , y 
compuesta del Sargento mayor de ella, del que lo fué del 
cuerpo D. Francisco Maria Villarejo, y de dos indivi-
duos por ambos Cabildos Eclesiástico y Civil, ante la 
cual justifiquen los interesados su derecho según las di-
ferentes circunstancias en que se hubiesen hallado, y 
queden excluidos los que por egoísmo, pusilanimidad ú 
otros causas se hubiesen separado del Cuerpo durante 
el sitio, ó antes, no estando autorizados por comisiones 
muy urgentes del Real servicio. D. orden de S. M. lo 
comunico á V. S. para su inteligencia, gobierno y cum-
plimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V S 
muchos anos.—Madrid 15 de Febrero de 1818. 
Colecc ión legislativa T . del año 1815. — Real orden 
circular del Ministerio de la Guerra , en que S. M. conce-
de una cruz de distinción á cuantos individuos compo-
nían la guarnición de la plaza de Tar ragona en su de-
fensa. 
"(En 14).—Al teniente general D. Juan Senen de Con-
treras, Gobernador que fué de la plaza de Tar ragona , 
comunico con esta fecha lo siguiente: 
Por la exposición que ha hecho V. E al Rey nuestro 
Seilor se ha enterado S. M. del valor con que se portó 
la guarnición de Ta r ragona en su defensa, así como de 
las extraordinarias fatigas, riesgos y privaciones que 
sufrió en los dos meses de la duración del sitio; y que-
riendo S. M. dar A V. E., como su Gobernador, y á 
cuantos individuos componían dicha guarnición una 
prueba positiva de su aprecio por el señalado servicio 
hecho en aquella ocasion, ha venido en concederles el 
distintintivo de una cruz roja que, conforme al diseño 
presentado por V. E., y aprobado por S. M., tendrá sus 
cuatro brazos iguales con corona Real sobre la par te 
superior del vertical, y un letrero en e( horizontal que 
diga: Antes morir que rendir; debiendo llevarse pen-
diente de una cinta encarnada de dos dedos de ancho 
puesta por encima del cuello de la casaca que baje hasta 
el pecho. Y á fin de que usen solamente de esta distin-
ción los t}ue se hallaron en defensa de la referida plaza, 
quiere S. M. que los aspirantes á obtenerla dirijan sus 
instancias A V. E., quien despues de asegurado su dere-
cho las pasará con su informe al Ministerio de la Guer ra 
para la expedición del correspondiente diploma. 
De Real orden lo traslado A V,—para su inteligencia 
y efectos convenientes.—Dios guarde á V.—muchos 
años. Madrid 14 de Mayo de 1815." 
— Real orden de 17 de Febrero de 1816, concediendo 
á Tarragona la exención del pago de la contribución 
territorial y urbana. {Lib. de act, del Ayunt. 1816, 
Doç, 90.) 17 
"El caballero Intendente de este Exerci to y Princi-
pado, me dice con fecha de 27 de Febre ro ultimo lo que 
sigue: 
La Dirección general de Rentas del Reyno en 21 del 
corr iente me dice lo que sigue: El Excmo. Sr. Secre tar io 
del Despacho de Hacienda con fecha 17 del cor r ien te 
nos dice lo que sigue: El Rey Ntro. Sr. , conformándose 
con el de V. V., S. S. se ha dignado conceder á la ciu-
dad y vecinos de T a r r a g o n a exención de pago de con-
tribuciones reales por el tiempo de diez años, pero no ha 
tenido á bien S. M. acceder á la remisión de a t rasos que 
solicitaba, ni á la relevación de personal á que igual-
mente se extendía la suplica. De Real orden lo comunico 
á S. S. para ' su inteligencia y efectos consiguientes á su 
cumplimiento. —Lo que t ras ladamos á V. S. pa ra su 
gobierno y cumplimiento.— Lo que t rascr ibo á V. S. á 
fin de que se sirva comunicar á ese M. I. Ayuntamien to 
la citada grac ia que ha dispensado á esa ciudad y á sus 
vecinos la piedad de S. M., de que me complazco por lo 
que á ella he contribuido y por la consideración que me 
merecen los sacrificios que prestó durante la ultima gue-
r r a contra la t i ranía del Gefe que fué del os F ranceses , y 
par t icularmente por los d e s a n g r e que ofreció á las a r a s 
de la Religión, Rey y Patr ia en la cahida desgrac iada 
de 28 de Junio de 1811, sirviéndose V .S . exigir del Ayun-
tamiento desde que época estima usar de dicha Real 
Gracia .—Dios g u a r d e á V. S. muchos años.—Barcelona 
27 de Feb re ro de 1816. joseph de Al izo ." 
Lo que t ras lado á V . S, l i teralmente pa ra que le 
s i rva de la satisfacción que anelaba y debe caberle , asi 
como igualmente me he complacido con ella, esperando 
s ; servi rá V. S. insinuarme desde que época ape tece 
d i s f ru ta r de dicha Real Grac ia para noticiarlo al refe-
rido Sr . intendente, como asi lo exige.—Dios gua rde á 
V . S. muchos af ios .—Tarragona 3 de Marzo de 1816.— 
Francisco Dalmau.—M. I. Ayuntamiento de T a r r a g o n a . " 
Para obtener aquella grac ia elevó el Ayuntamien to á 
S. M. el Rey, D. Fe rnando Vi l , las dos siguientes ins-
tancias que fueron opor tunamente impresas: 
"Señor.—La Ciudad de T a r r a g o n a en el vues t ro 
Pr incipado de Cata luña así como penetrado de la ternu-
ra que excitó en el corazon de V M. al paso por ella el 
día primero de Abril de 1814, tanto la vista de sus ruinas 
como la consideración de las víctimas que la ba rbà r i e 
sacrificó y sepultó entre ellas por solo su constante 
acendrado amor hacia Vues t ra Real Persona ha sabido 
reprimir sus sentimientos únicamente para no entriste-
cer y causar á V. M mayores penas con semejantes 
recuerdos, asi ahora que la necesidad le obliga animada 
de las cariñosas benéficas expresiones con que V. M. se 
dignó honrarla en aquella misma ocasión, se dirige á 
V. R. P., muy sumisa por medio de su Ayuntamiento á 
implorar vuestra Real benignidad y amparo no dudando 
conseguirlo y con ello el alivio que tanto necesita. 
El vuestro Intendente de Cataluña á quien este Ayun-
tamiento se había dirigido ya con representación del dia 
2 de Diciembre del año próximo pasado aunque no des-
conoce el escrito y desgracias de esta vuestra Ciudad 
contexta con oficio del 27 enero ultimo que no residen en 
el facultades por la gracia que se solicita, así es, que 
ateniéndose A los antiguos estados exige repetidamente 
de estos vecinos el tanto de contribución catastral que 
encuentra en ellos señalada en cada uno según su patri-
monio y fincas, y lo mismo executa por lo tocante á la 
personal, A pesar de que los tiempos y circunstancias 
han revuelto, y hecho variar de tal modo el estado de la 
Ciudad, y vecinos que ni en la porción de t ierras y edi-
licios que la integraban, ni en el número ,de propietarios 
puede contarse en e! dia con una te rcera par te de ántes, 
y esta, estos, y con poca esperanza de reparar por lo 
pronto los menoscabos sufridos. Para los cuales de igua-
les infortunios tenía establecido V. M. por ley constante 
en el Principado que<1 proporción de sus resultados fue-
sen rebajadas ambas contribuciones. Estas tan justas 
benignas disposiciones léjos de ser revocadas entiende el 
Ayuntamiento que han sido confirmadas como com-
prehendidas en el Real Decreto de V. M. con que se 
mandaron reponer estas y otras cosas en el estado del 
año 180R; sin embargo el Intendente no se detiene, y 
prescindiendo de todo rei tera sus órdenes á la Ciudad 
para el mas pronto pago que no puede efectuar por mas 
que lo apetezca, porque la necesidad y miseria tienen 
reducidos A sus vecinos A lo ultimo de sus apuros. 
En tal situación no cree el Ayuntamiento ofender á 
V . M ni que lleve .i mal el que se dirija, como hace á 
V. R. P. , confiado que como Padre el mas piadoso pro-
tector de los afligidos, amparo y seguro apoyo de los 
cabidos y desvalidos y mas de los que como A estos 
vuestros vasallos de Ta r ragona ha puesto en este estado 
su fidelidad y amor constante A vuestra Real Persona, 
se digne compadecerse de su suerte tan infeliz y desgra-
ciada, y por un efecto de piedad concederle un propor-
cionado respiro de exención de contribución catastral y 
personal por el tiempo que sea del agrado de V. M. 
Asi losuplica rendidamentey espera el Ayuntamiento, 
rogando á Dios guarde y conserve la importante vida de 
V. M. por dilatados años para el mayor bien de la Mo-
narquía, Tarragona 10 Febre ro ele 1815=SEÑOR—A. L. 
R. P. D. V. M —El Ayuntamiento de la vuestra Ciudad 
de Ta r ragona .=P lac ido de Montoliu, Regidor—Joseph 
Antonio de Vidal, Regidor=F.rancisco M.ft de Guell. 
R e g i d o r = P e d r o Juan Canals. Reg idor=Luis Ber t ran, 
R e g Í d o r = J u a n Segura, Diputado—Francisco Solanes, 
Diputado=Nicolas Roig, Diputado Agustín Maixé. Di-
pu tado=Joseph Salvany, Síndico Procurador G e n e r a l -
Francisco F e r r a t e r , Síndico Personero—Por acuerdo de 
dicho M. I. Ayuntamien to=Franc i sco Salas y Soler, 
Escribano Secretario. 
Señor.—El Ayuntamiento de la vuestra Ciudad de 
Ta r ragona , que con fecha de 10 de Febrero ultimo re-
presentó á V. M. la grande imposibilidad de aprontar ¡i 
este Pueblo la contribución catastral y personal según el 
cupo que en los años anteriores á la guer ra se le tenia 
señalado; dudando si aquellas súplicas habían ó no lle-
gado á V. R. P., eleva de nuevo á V. M. los clamores de 
estos vecinos tan beneméritos como desgraciados, aun-
que dignos de mejor suerte. 
No intenta, Señor, presentar á V. M. las ruinas de 
esta Ciudad, ni el luto de tantas viudas y huérfanos, 
únicos restos de su vecindario; rasgo benéfico fué de 
vuestra Real bondad el haber querido ser su ocular tes-
tigo, y man i fes t a rá este Pueblo la ternura y compasión 
de que estaba penetrado vuestro Real corazon en aquel 
dichoso dia 1 .u de Abril del año proximo pasado en que 
V. M. se dignó honrar esta Ciudad con su amable pre-
sencia, y dia primero en que estos vuestros vasallos em-
pezaron á enjugar las lágrimas por gracia tan inespe-
rada, considerando que sus pasadas desgracias habían 
contribuido no poco á que nuestra magnánima Nación 
poseyese otra vez, y esta Ciudad viese en aquel ventu-
roso dia entrar por sus puer tas al mas amado y deseado 
d¿ los Monarcas: No es necesario pues presentar á 
V. M. tantas calles de esta Ciudad enteramente arrui-
nadas, con otros muchos edificios en que el enemigo 
sació su furor y barbar ie , tanto en su rabiosa en t rada , 
como en su desesperada salida, ni tampoco hay necesidad 
de recordar A V. M. el considerable número de vícti-
mas que por conservar la religión de nuestros padres, y 
sostener los derechos de V. M. prefir iéronla misma muer-
te con la mayor constancia,antes que sucumbir A las ideas 
del ambicioso per turbador de Europa; ni tampoco estas 
fúnebres memorias son el objeto de esta representación: 
Los justos clamores de un vecindario tan beneméri to 
son precisamente, Señor, lo que debe este vuestro Ayun-
tamiento elevar de nuevo A V. M, 
No hay dia en que este cuerpo no se vea en los mayo-
res apuros entre las terminantes órdenes de vuestro 
Intendente ó sus Subdelegados en este Principado para 
completar el r iguroso contingente de los tributos catas-
tral y personal con que antes de la guer ra contribuía 
este Pueblo, y las justas quejas de los vecinos á quienes 
tiene que apremiar con dolor por unas contribuciones 
que ó no las deben por tener sus fincas destruidas, ó no 
las pueden sat isfacer por !a suma miseria á que las des-
gracias los tienen reducidos: Claman unos y con razón, 
que se les rebaje del ca tas t ro aquellas fincas a r ru inadas 
enteramente ó en par te deter ioradas con arreglo á las 
instrucciones que rigen sobre la materia: Exponen otros 
que habiendo servido en el heroico y fidelísimo cuerpo 
de Milicias de esta Ciudad, compuesto de todos los veci-
nos de ella, desde la edad de 16 ;í 60 años, de los quales 
los que pudieron salvar sus vidas en aquel terrible ace-
dio, y cruel asalto de esta Plaza fueron conducidos pr i -
sioneros ,1 Francia , sufr iendo indecibles t rabajos y mise-
dias por su constancia y jurada fidelidad A V . M - , y que 
habiendo pasado por todos los rigores de la guer ra á que 
puede exponerse qualquier soldado efectivo; si estos dis-
frutan la exención del tributo personal se consideran ellos 
con méritos para aspirar á la misma gracia : Y si V. M. 
con Real orden de 14 Mayo ultimo ha concedido á los va-
lientes defensores de esta Plaza el distintivo de una Cruz 
con el incomparable lema A N T E S MORIR QUE R E N D I R , 
habiéndoles cabido A estos vecinos no poca par te de 
aquellas extraordinar ias fatigas, riesgos y privaciones 
sufr idas en los dos meses de la duración del sitio y ha-
biendo todos ellos sin distinción de clases, sexos ni eda-
des contribuido respectiva y ext raordinar iamente A la 
defensa de esta Ciudad, quedando sobre todo con los im-
ponderables perjuicios de su pérdida: ¿Qué distintivo, 
Señor, pueden solicitai estos infelices * pero gloriosos 
guerreros? Todos los habitantes de esta Ciudad se con-
sideran con derechos para solicitarle, pero sobre todos 
aquellos que verdaderamente murieron por no rendirse . 
Estos no ménos que los que han sido prisioneros levan-
tando con voz muda y sus súplicas de entre las cenizas y 
ruinas de esta Ciudad y viendo á sus compañeros con 
aquel noble distintivo con que V. M. se ha dignado hon-
rar les , solicitan en honor y alivio de sus familias des-
amparadas aquella misma gracia indicada para los que 
han sido prisioneros, esto es, el indulto perpétuo del 
t r ibuto personal; y si no dexan bien sentir aquellos écos 
íúnebres; los mismos hijos huérfanos que son sus re t ra-
tos vivos lo están pidiendo á los pies de vuestro trono. 
Por tanto, Señor, ya habiendo venido á nidos de este 
Pueblo las gracias que V. M. ha tenido á bien conceder 
á la Ciudad de Gerona, y al pueblo de E s p a r r a g u e r a en 
este vuestro Principado, exonerando á aquella de diez 
años de toda contribución y á este de cinco; con que 
confianza, Señor, este vuestro Ayuntamiento se promete 
de vuestro corazon magnánimo otras gracias no menores 
para esta Ciudad que de todos modos ha padecido más 
catás t rofes que a lguna de vuest ro Reyno. 
Postrado, pues, este Ayuntamiento , á vuestros Rea-
les Pies está pidiendo sumiso los diez años de f ranquicia 
de todo pago á favor del vecindario de la vues t ra ML 
Leal Ciudad de Ta r ragona , con indulto de los a t rasos y 
una relevación perpètua del tr ibuto personal. Con estas 
gracias , Señor, se enjugarían las lágrimas de t an tas 
v i u d a s / s e consolarían tan tas familias, sumergidas en la 
mayor miseria, y por fin se levantará ot ra vez de sus 
ru inas esta ciudad, pa ra poder hacer nuevos sacrificios 
y multiplicar nuevas pruebas de su lealtad, de su amor 
y constante adhesión á vuestra Real Persona. Las espe-
ra, Señor, este vuestro Ayuntamiento del corazón ge-
neroso de V. M., cuya vida dilate el Todo-Poderoso largos 
años para el mayor bien cíe la Monarquía .—Tarragona 12 
set iembre de 1815,—SEÑOR.—A L, R. P. de V . M —El 
Ayuntamiento dé la vuestra Ciudad de T a r r a g o n a ^ P l á -
cido de Montoliu R e g i d o r . ^ Josef Antonio de VidalRegi-
d o r . - J o s e f M.ft de Güell R e g i d o r . = P e d r o Juan Canals 
Regidor.—Luis Ber t ran R e g i d o r . ^ F r a n c i s c o Bofarull 
Regidor .=Nico lás Roig Dipu tado .=Agus t ín Maixé Dipu-
tado,==JosefSaIvany Síndico Procurador General .—Pablo 
Vilar Síndico P e r s o n e r o . = P o r acuerdo de dicho M. í. 
Ayun tamien to=Franc i sco Salas y Soler Escr ibano Se-
cre tar io . 
«Señor.—La Ciudad de Tarragona en el nuestro 
Principado de Cataluña agradecido á la Real Gracia de 
17 de lebrero último con que V. M. acaba de honrarla 
por medio de su Ayuntamiento vuelve A postrarse á 
V. R. P. á implorar la extensión de aquella y confía en 
la grandeza y benignidad de vuestro corazon que no será 
desatendida. , 
Por aquella se dignó V. M. concederla la exención de 
pago de Contribuciones Reales por el tiempo de diez 
aíios, persuadido el Real ánimo de V. M. que solo por 
este medio aliviaría en lo posible la aílicción y amargura 
de sús honrados y leales moradores, representada en 12 
de Setiembre del año próximo pasado, que vuestro tier-
no y piadoso corazón escuchó tan benignamente; pero 
atendida su verdadera y lamentable situación con los 
horrores padecidos no puede conseguirse el alto y digno 
objeto que se propuso V. M. en la concesion de "la Real 
G r a c k citada, mientras no sea extensiva á que no se la 
haga ningún pedido de contribución por via de présta-
mo ni con otra denominación ó titulo durante los 10 
años porque esta exenta de su pago. 
l£n estos términos acaba V. M. de declararlo A favor 
de la inmortal Gerona por Real Orden de 13 de Febrero 
último, con laque ha nivelado á los dignos vasallos que 
ocupan la de Tar ragona que se presenta. 
Por estas consideraciones, mas por la benignidad y 
grandeza de vuestro corazon, siempre dispuesto á aliviar 
la aflicción de sus amados vasallos, esperan con funda-
mento los que componen el vecindario de Tar ragona 
que se dignará V. M, concederles la Real Gracia ex-
puesta en el cuerpo de esta humilde representación, con 
la que se conseguirá el que vuelvan á su primer lustre y 
comodidad tantas familias indigentes agoviadas con el 
peso de su miseria; y por último, que esta benemérita 
Ciudad, tan distinguida por su adhesión á V. R. Persona 
pueda dar nuevas pruebas de su fidelidad = T a r r a g o n a 
30 de abril de 18 l6 .=Señor .=A L. R. P. de V. M.=Et 
Ayuntamiento de la vuestra ciudad de T a r r a g o n a . = 
Carlos C. de España.=P!ac.ido de Montoliu Reg idor .= 
josef Ant.° de Vidal Regidor .=Francisco Maria Guell 
Regidor.—Pedro luán Canals Regidor .=Francisco Bo-
farull Regidor.—Francisco María de Cadenas Regidor.— 
Nicolás Roig Diputado.=Antonio González Diputado.— 
Gabriel Nol la Diputado.=josef Salvany Sindico Procu-
rador General.—Pablo Vilar Sindico Personero .=Por 
acuerdo de dicho M. I. Ayuntamiento . = F r a n c i s c o Salas 
y Soler, Secre tar io . 
Real G r a c i a . = E l Señor Intendente Genera l de es te 
Pr inc ipado en oficio de 15 del presente , que acabo de 
recivir por el cor reo de hoy me dice lo que s igue: 
Excelent íss imo Señor: Los señores Di rec tores Gene-
rales de Rentas Reales me dicen con fecha 28 de mayo 
último lo siguiente: El Excmo. Señor Secre ta r io de lista-
do y del Despacho de Hacienda con fecha de 24 del co-
r r i en te nos dice lo que s i g u e : = H a v i e n d o dado cuenta al 
Rey del Papel de V . SS. de 18 de este mes en que mani-
fiestan su dictamen sobre la pretensión de la Ciudad de 
T a r r a g o n a de que no se le haga ningún pedido en con-
cepto de prés tamo, ni bajo otro título, ó denominación 
duran te el mismo término de diez años que se la conce-
dieron de exención de contr ibuciones; se ha serv ido 
S. M. acceder ¿ la solicitud de la Ciudad, como lo pide. 
Lo comunico á V . SS. de Real orden p a r a su noticia y 
cumplimiento. Y la t ras ladamos á V, S. para el mismo 
fin y efectos convenientes dándonos aviso ele su recivo: 
Lo t ras lado á V. E. pa ra que su biéndose dar conoci-
miento de esta g r ac i a á los SS. del Ayuntamien to de 
esta Ciudad, s i rva á los efectos que son consiguientes , 
en concepto de que con esta fecha doy conocimiento de 
esta gracia ú los SS. del Ayuntamiento de esa Ciudad 
s i rva á los efectos que son consiguientes, en concepto de 
que con esta fecha doy conocimiento de ella í\ las oficinas 
de cuenta y razón de este E j é r c i t o y Provincia o n e l 
mismo ob j e to .»=Lo comunico á V. SS. pa ra su inteli-
gencia , y sa t i s facc ión . 
Dios gua rde á V. SS. muchos a f i ' o s . ^ T a r r a g o n a 23 
de junio de 1816.=Carlos C- de E s p a ñ a , = M u y I lus t re 
A y u n t a m i e n t o de esta Ciudad. 
